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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ของครูช่าง     
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 2) เพื่อพัฒนาชุดการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะที่
พัฒนาขึ้น   3) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนที่พัฒนาขึน้ และ 4) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่ม
ผู้เรียนที่จัดการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นกับกลุ่มผู้เรียนปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย คู่มือ
ครู แผนการสอน ส่ือการสอน และแบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนใน   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยเลือกแบบเจาะจง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม จํานวน 23 คน ที่จัดการสอน
ตามปกติ และกลุ่มทดลอง จํานวน 24 คน ที่จัดการสอนโดยใช้รูปแบบ KWLPA Model จากนั้นนําชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t- test Independent) ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้เชิงฐาน
สมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ แบบ KWLPA Model  ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( X = 4.36 )  2) คุณภาพ
ของชุดการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39)  3) ประสิทธิภาพชุด 
การสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 72.35/81.15 ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มผู้เรียนที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนปกติอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ดังนั้นโดยภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model  ที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 
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The Development of Learning Model Based on Creative Thinking Competency 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to develop the learning model based on creative thinking 
competency for teacher training in electrical engineering, 2) to develop the instructional package for the 
professional experience course using developed learning model based on creative thinking 
competency, 3) to evaluate performance of the developed learning model, and 4) to compare the 
learning achievement between the experimental group and the control group. The research 
instruments consisted of the teacher’s manual, a lesson plan, teaching aids, and quizzes. The purposive 
sampling of this research were bachelor students who enrolled in the second semester in 2016 in the 
Department of Teacher Training for Electrical Engineering, Faculty of Technical Education at King 
Mongkut’s University of Technology North Bangkok. The sample used in two groups that consisted of 23 
conventional students of controlling group and 24 students of experimental group using the KWLPA 
learning model. Statistical tools including mean, percentage, standard deviation and t-test Independent 
had been adopted in the research. The research results were as follows: 1) the quality of the 
developed KWLPA learning model was at a high level ( X  = 4.36), 2) the quality of the research 
instruments was very appropriate ( X  = 4.39), 3) The performance (E1/E2) of the developed learning 
model was equal to 72.35/81.15 which did not meet the standard criterion of 80/80, and 4) the learning 
achievement of the experimental group was higher than the control group at the statistically significant 
level of .05. The overall conclusion found that the developed KWLPA learning model can encourage 
students to have a higher learning achievement and an increase in creative thinking competency. 
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1.  บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุถึงการจัด 
ระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาไว้ใน
มาตรา 9(4) ให้ยึดหลักดังนี้ “มีหลักการส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
พัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีแนว
การจัดกระบวนการเรยีนรู้ไว้ในหมวด 4 มาตรา 24 ความ
ว่า “ครูควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา” [1] และจากข้อบังคับของคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 1 มาตรฐาน






 จากการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับแนวทางในการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
พบว่า Bloom [2] มีความเชื่อว่า การเรียนการสอนท่ีจะ
ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนจะต้อง
กําหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และมนุษย์มีพฤติกรรมการ
เรียนรู้อยู่ 6 ขั้นการเรียนรู้ ประกอบด้วย การจําได้ 
(Remembering) การเข้าใจ (Understanding) การ
ประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การ
สังเคราะห์ (Synthesizing) และการประเมินผล 





นอกจากน้ัน Guilford et al [5] ได้ทําการศึกษาและวิจัย





(Divergent thinking) ซึ่งประกอบด้วย ความคิดคล่อง 
(Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเริ่ม 
(Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
ซึ่งความคิดสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมและพัฒนาได้ด้วย
การฝึกฝนหลายวิธี เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม [6] การฝึก
ความไวในความรู้สึก การฝึกจินตนาการ การฝึกอุปมาอุปไมย

























วิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา 
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า พระนครเหนือที่ผ่านมา พบว่าครูฝึกสอนมีความ 
สามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP Model 
อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะว่าการฝึกหัดครูช่างที่มี
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จากตารางที่ 1 ผลการสํารวจพบว่า อาจารย์และครู
ฝึกสอนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิด






ความรู้ วิธีการถ่ายทอด การจัดกิจกรรม และเทคนิคการ
ทํางานเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพที่จะได้ครูช่างที่มี
คุณภาพต่อไป 













สามารถแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 หัวข้อ มีรายละเอียดใน











รูปที่ 2 วิเคราะห์เน้ือหาการฝึกประสบการณว์ชิาชีพ 
 สําหรับการฝึกสอนครูช่างครุศาสตร์ไฟฟ้า จะใช้




MIAP Model เป็นสําคัญ  
  3.3  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีบทบาทสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียนเพ่ิมมากขึน้ เช่น มีการทํากิจกรรมในชั้นเรียน มี
การต้ังประเด็นปัญหา มีการนําเสนอและอภิปรายผล 
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน [11] เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นํา
เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWL Model ที่พัฒนาขึ้นโดย  









1) ขั้นการเตรียมความรู้ (Know : K) ประกอบด้วย 
การทบทวนความรู้ การตรวจปรับพื้นฐานผู้เรียนและสรุป
เนื้อหา 
2) ขั้นกําหนดประเด็นการเรียนรู้ (What : W) 
ประกอบด้วย การกําหนดประเด็นความรู้ การระดมสมอง 
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และการสรุปประเด็นความรู้ 
3) ขั้นการเรียนรู้ (Learning : L) ประกอบด้วย
กิจกรรมการกําหนดขอบเขตการเรียนรู ้การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล  การระดมสมอง และสรุปเนื้อหา 
4) ขั้นการปฏิบัติงาน (Practice : P) ประกอบด้วย
กิจกรรมการลงมือปฏิบัติงาน การทํางานเป็นทีม การ
อภิปราย การนําเสนองาน และสรุปความรู้ 
5) ขั้นการประเมินผล (Assessment : A)  
ประกอบด้วย กิจกรรมการทดสอบ การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน และการตรวจปรับความรู้ที่ได้รับ   
รูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model ประกอบด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดดังนี้ที่มีกรอบแนวคิด
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ดังแสดงในรูปที่ 3  
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รูปที่ 7 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยเรียน
จะมีการทดสอบวัดประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้
และเม่ือทําการเรียนการสอนครบทั้ง 4 หน่วยเรียน จะมี
การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนด้วย
ข้อสอบปรนัยที่สร้างขึ้น 





บิค (Rubrics score) ในการประเมิน จากนั้นวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า





รูปที่ 8 กิจกรรมการวดัและประเมินผล 
 






4.1  ผลของรูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model     
รูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model ถูกประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน ผลดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ 
รายการประเมิน Mean S.D. แปลผล
1. กระบวนการเรียนรู้ KWLPA  4.46 0.59 มาก 
2. กิจกรรมการเรียนการสอน 4.26 0.62 มาก 
3. ส่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 4.40 0.48 มาก 
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.33 0.52 มาก 
รวม 4.36 0.46 มาก 
  
 ตารางท่ี 2 แสดงระดับความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรียนรู้ KWLPA Model ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.36) โดยด้าน
กระบวนการเรียนรู้ KWLPA มีความความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.46) ดังนั้นสรุปได้ว่ารูปแบบ
การเรียนรู้ KWLPA Model ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพที่
สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 4.2  ผลของชุดการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ชุดการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะถูกประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ 
ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของชุดการสอน 
 รายการประเมิน Mean S.D. แปลผล 
1. ขั้นตอนการเรียนรู้ KWLPA  4.50 0.55 มาก 
2. เน้ือหาและแผนกิจกรรมการสอน 4.46 0.54 มาก 
3. โปรแกรมนําเสนอเพาเวอร์พอยต์ 4.60 0.52 มากที่สุด 
4. ส่ือการสอน (วีดิทศัน ์โปรแกรมจําลอง) 4.16 0.70 มาก 
5. การประเมินผล 4.22 0.51 มาก 
รวม 4.39 0.53 มาก 
  ตารางที่ 3 แสดงระดับความเหมาะสมของชุดการ
สอนที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.39) ซึ่งพบว่าด้านโปรแกรมนําเสนอเพาเวอร์พอยต์มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.60) ที่สามารถนําไปใช้ในการฝึกสอนครูช่างครุศาสตร์ไฟฟ้าได้   
4.3  ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน  
การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้เชิง
ฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยการนําไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 24 คน มีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 4 ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนรู้ KWLPA Model ของกลุ่มตัวอย่าง ที่วัดจาก
ผลคะแนนของด้านความรู้และทักษะ ด้านความคิด
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สร้างสรรค์ และด้านเจตคติ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 72.35/ 
81.15 ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดที่ร้อยละ 80 
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น 
ผลการทดสอบ ผลประสิทธิภาพ (%) E1 E2 
ด้านความรู้และทักษะ (60%) 40.29 47.36 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ (30%) 22.52 24.08 
ด้านเจตคติ (10%) 9.54 9.71 
รวมทั้งหมด (100%) 72.35 81.15 
  









กลุ่มตัวอย่าง จํานวน คะแนน เฉลี่ย S.D. t P 
กลุ่มทดลอง 24 81.15 4.32 5.480* .000 
กลุ่มควบคุม 23 73.79 4.88   
  
จากตารางที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.15  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.32 ส่วนกลุ่มควบคุม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 73.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.88 และเม่ือทดสอบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์


















ความคิดริเร่ิม 3.37 67.33 3.61 72.22 
ความคิดคล่องแคล่ว 3.96 79.28 4.89 97.78 
ความคิดยืดหยุ่น 3.64 72.90 4.33 86.67 
ความคิดละเอียดลออ 3.37 67.48 3.50 70.00 





ของกลุ่มทดลองมีระดับคะแนนต่ําที่สุด คือ 3.50 และ
กลุ่มควบคุมมีระดับคะแนน 3.37 ระดับคะแนนด้าน
ความคิดคล่องแคล่วของกลุ่มทดลองมีระดับสูงที่สุด คือ 
4.89 และกลุ่มควบคุมมีระดับคะแนน 3.96 จากคะแนน













 5.1  รูปแบบการเรียนรู้ KWLPA Model ที่พัฒนา 
ขึ้นและประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 5.2  ชุดการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 




ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ของการเรียนการสอนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดร้อยละ 80  
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เรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีค่าร้อยละ 81.15 สูงกว่า 
กลุ่มควบคุมที่ ผ่ านการเรี ยนการสอนแบบปกติมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 73.79 เม่ือทดสอบทาง




Model คิดเป็นร้อยละ 81.67 สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียน






6.  ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 6.1 กิจกรรมการส่งเสริมทักษะด้านความคิด










 6.2 วิธีการการวัดและประเมินผล พบว่า มีวิธีการ
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